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BAB 3 
PENUTUP 
 
 
3.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, 
dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Surabaya telah menetapkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab dari 
tiap-tiap bidangnya. 
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun dengan baik sesuai 
dengan kebutuhan di setiap bidang untuk kegiatan menjadi efektif. 
3. Realisasi anggaran sudah sesuai dengan apa yang telah dilaporkan kepada 
pemerintah sebagaimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Surabaya sebagai lembaga sektor publik. 
4. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi, kontribusi PAD terhadap 
Belanja Daerah dalam empat tahun yang dianalisis, dinilai sangat baik dalam 
membiayai kebutuhan Belanja Daerahnya dan dari tahun ke tahun telah 
menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kota 
Surabaya semakin meningkatkan upayanya dalam pemenuhan kebutuhan 
Belanja Daerah. 
 
 3.2 Saran 
 
Dari hasil kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yaitu : 
 
1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah. 
2. Mengembangkan sumber-sumber pokok penerimaan PAD yang diharapkan 
mampu meningkatkan keuangan daerah. 
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3. Salah satu cara dalam meningkatkan otonomi daerah yang dapat meningkatkan 
kemampuan keuangan daerah, yaitu dengan cara mempromosikan potensi- 
potensi yang ada di Surabaya kepada investor.  
